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小城镇建设 ,带动周边地区发展。
重点小城镇建设是我省小城镇建设的突破口 , 是小城镇建











三 、创新机制 , 改革户籍管理和土地管理制度







土地的集聚效应提高 ,便于大规模工业化生产 , 另一方面出让土
地者获得资金 , 为进入小城镇提供了经济保障和发展基础。同
时也为小城镇建设注入了资金和劳动力。引导农村剩余劳动力
合理有序地流动 ,必将打破现行户籍管理制度 , 建立新的户籍管
理制度。允许人口自然流动 , 加强动态管理是社会发展对户籍
管理的必然要求。
放开土地市场 ,改革户籍管理制度 , 从条件上看我省相对人
少地多 、自然资源丰富 , 更具可操作性 , 更有利于集约经济的发
展 ,从政策上看 , 中央在局部地区已有相应举措和引导 , 又有其
他地区的试点政策可兹借鉴。结合退耕还林政策 , 我省改革的







层次重复建设问题 ,注重特色和完善功能 , 提高品位。强化规范
的系统性 、连贯性和前瞻性 , 加强市场意识和衔接意识。在规划
的具体工作中 , 特别是对小城镇性质 、功能定位上 , 要突出体现
城镇特色和功能互补 , 注重合理布局 , 规模适度。要内外联系 ,
从布局上确定城镇功能 、经济功能 、带动功能和幅射功能。 搞好
产业布局 、设施布局 、生态布局 、建筑布局。在城镇发展目标和
城镇功能确定上 ,要充分考虑区位 、产业优势 、人文特点 、资源状
况 、产业结构与布局以及城镇腹地的经济状况 , 对外经济交往中
所处的地位等不同情况 , 统筹考虑自然地理条件 、历史文化传
统 、风土人情等因素 , 规划和建设各具特色的小城镇。
为实现小城镇的可持续发展 , 必须采取环境污染综合治理
和依靠科技进步相结合的原则。彻底抛弃“先污染 、后治理”的
落后观念 ,依靠科技进步 , 合理充分地利用能源和资源。发挥市
场机制和作用 , 遏制以牺牲环境为代价提高自身竞争力的做法。
强化政府的监督职能 ,加强环境监督 , 加大环境保护制度执行力




发展的具体措施 , 三者缺一不可 , 只有将三者很好的协调 , 相互









水平日益捉高 ,农村产业结构正在逐步完善 , 农村经济在国民经
济中占的比重越来越大 , 这说明农村改革取得了辉煌的成绩。







全国人口的约四分之三。截止到 2001 年 12 月 31 日 , 全国县级
行政区有 2861 个(不含港澳台地区)。县域经济的国内生产总值
GDP达 54 万亿元 ,占全国 GDP 的 56%,增长速度为 8.75%, 其




总数的近 5%, 人口不到农村总人口的 10%, 创造的 GDP 却超过
了全国县域经济的 25%。 GDP 的平均增长率为 10.49%, 高于
全国县域经济的平均增长率近两个百分点 , 地方财政收入增长
高达 30.48%, 是全国县域经济平均水平的近 3 倍。
而在县域经济中 , 乡镇企业是毫无争议的表现最为突出的
经济力量。目前我国非国有企业占 GDP 的比重约为 70%, 而其
中乡镇企业的贡献约为 2/ 3。推算下来 , 乡镇企业占总 GDP 的




然而 ,在经历了多年的辉煌之后 , 乡镇企业的发展却正在逐
渐停滞甚至步入低谷 ,它们面临着一系列的压力与困惑。
困惑之一:关于产品价格。在原料 、燃料 、用工成本不断攀
升的前提下 ,盈利减少带来了一系列问题。原料采购缺钱 , 生产
周转缺钱 , 交税缺钱 , 职工福利缺钱 , 有时候连员工的工资都要
拖一拖 ,工厂的经营日益陷入艰难的境地。
困惑之二:环境污染。以前企业效益好的时候 , 上交环保
费 ,给附近农民污染补偿费。现在“日子”稍微紧一点 , 环保部门
也催 ,附近农民也骂 ,“故意刁难” 。
困惑之三:关于工人。 乡镇企业的强劳动量和可能对身体




学生们眼高 , 看不到乡镇企业的广阔前景 ,而专家学者开出的价
码 ,乡镇企业又大多难以接受 , 于是乡镇企业只能被迫在缺乏技
术粗放经营的循环中苦苦挣扎。
困惑之五:关于时代潮流。 市场经济瞬息万变 , 企业必须紧
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紧跟上时代潮流 , 才能发展壮大。 然而由于受到社会 、文化 、习
俗等诸多因素的影响 ,当WTO之类被理论界炒得沸沸扬扬的时
候 ,我国广大农村还是一方未被“惊动” 的“净土” , 不懂入关 , 更
谈不上对工厂发展的影响 。广大乡镇企业业主们犹豫的是 , 像
电子商务 、资本运营这样的“时髦”是否应当赶一赶 , 怎么赶?
三 、差距
普遍的压力与困惑昭示着在经过多年发展之后 , 中国农村
经济又迎来了一个调整的关键时期。 跨过低谷 , 也许是海阔天
空 ,跨不过就有可能步向没落。 以中国内地常见的乡镇企业为

















企业规模 一般较小 , 难以形成规模效益 可能形成大型甚至特大型企业集团
发展周期 随经济大环境而变动 基本上无周期 ,是增长型企业
集约程度 劳动与资本密集型 技术密集 ,技术集约
外部约束 受政府和人为因素影响大 受技术进步 、产业结构调整等影响
前景展望 夕阳型行业 朝阳型行业。
我国于 200l年制定了化工业行业的若干主要产品的结构目标 ,
希望能在 5 年内 ,通过加大科技投入 , 使民族化厂业跃上一个新
台阶。但即便如此 ,我们与西方发达国家的差距仍是非常惊人
的。
2000 年比例2005 年目标 目前国际水平
高浓度化肥占化肥总产量的比例 54% 65% 80%(发达国家)
高浓度氮肥占氮肥的比例 59% 75% 80%(发达国家)
高浓度磷肥占磷肥的比例 35.5% 45% 80%(发达国家)
重质纯碱占纯碱总产量的比例 200 40% 80%(发达国家)
离子膜烧碱占烧碱总产量的比例 26% 40% 80%(发达国家)
乙烯法聚氯乙烯占聚氯乙烯总产量的比例 30% 50% 80%(发达国家)
低毒农药占农药总产量的比例 33% 55% 80%(世界平均)
高档染料占染料总产量的比例 22% 30% 80%(世界平均)
节能低污染栋料占涂料总产量的比例 30% 40% 60%(发达国家)
子午线轮胎占轮胎总产量的比例 32% 50% 80%(世界平均)
精细化工产值占化工总产值的比例 30% ——— 50%(发达国家)
　　如我们希望经过努力 , 把子午线轮胎占轮胎总产量的比例
由 2000 年的 32%提高到 2005 年的 50%, 而目前世界平均水平
已达 80%;另外 , 高档染料 、高档涂料 、高档农药等产品所占比例













3.高科技改善了利润获取方式 。以化工业为例 , 基础化工
业面临的是几乎垂直不变的需求曲线 , 当市场参与的企业愈多
生产的产品愈多时 ,价格必然下降。而精细化工则不同 ,随着经
济发展 , 市场对产品的需求日益大幅攀升 ,但相应的生产能力有
限 ,因此精细化工产品的价格远高于基础化工的产品价格 , 而且
决定利润与价格的主动权掌握在企业手中。
4.高科技改变了生产方式。传统的基础化工业由于草率上
马 、漠视环境成本和极大的负外部性 ,所谓的“三高” 企业(即高


















槌”变成了“哑铃” 。事实证明 , 现代企业要做大做强 , 必须加强
高新技术的开发。研发与销售就是企业伸出去的两只拳头 , 运
用得当将无往而不胜。
邓小平同志曾经指出 , “农村改革中 , 我完全没有预料到的
最大的收获就是乡镇企业发展起来了。乡镇企业的发展解决了
占农村剩余劳动力百分之五十的人的出路问题农村改革见效非






推行农村经济的高科技化。 只有插上高科技的翅膀 , 中国农村
经济才能步出低谷 ,与时俱进 , 走向更加辉煌灿烂的明天。
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